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試験電極の疋確度
E邑 養 基 名 |町 |試駿耕
内汁琴叉培養基 6.81 6.79 
同 1%熊籾j加用 6.81 6.76 
アッ γュピ【氏箔養基 7.14 7.10 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有様化合物 「OlCg〉 l1 CECgC〉 1| ・〈3OgC〉
E憶 糠 81.5 82.5 加.5
葡萄槍 80.5 82.0 81.5 
Ig 3g 5g 
姿芽機 80.5 81.1 7ー9.5
マ Y:=.~ ト 80.5 EO.o・ 制.7
i叫 10.5g 1 ig 
d・
ペプト ν 62.5 84.0 一
アスパラギ 可齢 81-.5 ソ ー 80.5 一
肉汁zキス 79.5 79.0 81.8 
I 0干Ig.1州同
卵蛋白 181.5 1 81.0 1河?
1 ic巴 Il~é c I !loc 
グ)}~)}r.J河2'1 80.0 I 79.3 
1 0，.1 cc 1. 0.50
巴 ilCC 
























檎 餐 基 号。d?12鳴;512甥!な守男30j
酵母水マ Y ナイト培養基 83.0 82.0 同.0 一
アルプ t:;:1'空襲天矯重量進 81.5 82.0 前.4 一
内キ十ペダト ν空襲天培養基 回.0 80.5 80.2 
ワ同 Fスマν氏滋住宅貫天矯養基 日.8 69.7 印.0 EO.5 
アシ;J.ピ戸氏寒天培養基 釦 7 83.0 釦.0
チヤペヲ 9欣氏天歯宗周I天告】培養基 81.0 &2.0 80.0 一
肉 fi'〈政司堅射 議基 81.0 82.2 81.2 一
チセペタグ氏容天t音養基 80.5 '?7.5 持.5 一
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1.3 I 0.2 I 0.1 
1.2 3.2 3.3 
1・3 2.6 2.5 
1.4 2.1 2.0 
錫分E 1.5 1.5 1.6 
16 1.2 1.4 
1.7 1.0 1.1 
18 0.9 0.9 
1.7 2-2 2.1 
1.8 2.0 1.9 
分銅E
1.9 1.7 1.6 




























































































































































































































































































































I O.Olg 1州原液 11野 |
硫酸マグネシウム 0.7 0.9 1.0 1.5 
硫酸マV ガシ 0.9 1.0 3.8 1&下
硫酸加里 0.7 .07 1.3 1.1 
硫 酸 鐙 3.1 制紋 液A丈 液t丈
硫酸亜鉛 0.8 1.3 1.3 期伏
硫酸石反 0.7 0.8 1.1 1.0 
1.0 1.s 1 2.8 液朕
アムモ=ア 0.9 0.5 1.5 2.0 
*彊硫酸曹塗 1.2 t2 1.3 2.1 
堕化加里 1.0 1心 1.2 2.5 
型化嘗謹 1.0 0.9 1.1 2-9 
檀 {七 織 1.9 流動伏 液紋 液依
1.0 。.8 1.3 翻紋
型基佐燐酸加盟 0.9 1.0 1.1 2.0 
燐酸加里 1.3 1.6 3.9 1 32 
繍駿曹達 0.9 0.9 1.5 1.6 
繍酸加盟 0.9 1心 1.0 1.3 
炭 酸 鎗 1.1 ().9 1.4 1.0 
炭重量石 iJ. 0.7 1.1 1.1 1.2 
炭駿加里 1.3 2-1 2.9 制伏
酒石酸曹達 1.1 0.9 1.4 20 
拘機酸..這 0.6 0.8 1.4 2.5 
階段曹建 1.1 1.0 1.2 2.0 




















































































































































































































































































































































































































19 2g 3g 
原 液 1 1.0 1 1.1 1 1.3 
薦 槍. 15封度15分 一 1 13 
15封度~度 一 1 2.5 
|原 液 1 1.3 1 1.4 1 1.4 
葡萄糖 15封度15分 一 一 1 1.6 
15封度a分 一 一 1 1.5 
1 1.6 
付糖 115封皮15分 一
15封度a分 一 - I 1 3.4 
原 液 1 0.9 1 0.8 1 1.3 
明司P ソ
15封度16分 一 一 1 1.3 ユタト
15封度a分 一 一 1 2.7 
19 
原 液 1 1.3 1 1.5 一
ベプνト 15封度15分 一 1 2，1 一
15封皮30分 一 1 2.7 一
原 液 1 1.8 1 2.6 一アスパ
15封度15分 糊杭 一ヲギシ
15封度a分 同上 一
1 1.4 I 1 1.8 1 1.8 
内
汁 15封度15分 一 一 1 2.5 
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海度 望墨 天 の
~踊3 寅
く%) 殺菌の程度 一等品|二等品 |三等品 |制品 |精製品lFA
原 液 5.91 6.08 5.96 6お 5.51 1 6.10 
1.5 15封度 15分 5.79 5.79 5.92 6.05 5.37 I 598 
I 15封四分 5.72 5.82 5.87 5.92 4.94 5.96 
l 原 液 5グ5 6.00 &.10 6.32 5.20 ' 6.17 
2.0 ¥ 15封度 15分 5.61 5.回 5.89 5.92 4印 6.12
15封度 30分 5.邸 5.70 5.80 5.回 4回 I6.12 


































































試 業 名 0.01 0.05 0.5 
原 液 1|15封分度原 液 l|15封分皮 原液li;雲度
硫酸マグネシウム 5.22 5.34 5.72 5.54 6.時 5.84 
硫酸マ ν ガ ν 5.75 5.65 5.73 5.72 5.日 5.67 
硫 酸 加 里 6.13 5.67 5.77 5.回 5.89 • 5.72 
硫 酸 餓 5:61 5.27 4.80 4.58 4.04 4.12 
硫 酸 亜 鉛 5邸 5.42 5.34 5.27 5.03 5崎
硫 酸 ・ 石 荻 5.34 5.24 5.32 5.25 5.35 5.28 
ア ム モ=ア 5.47 5.25 5.44 5.国 5.30 5.08 
次亜硫酸曹遺 マ邸 6.56 7.41 7.40 816 7.45 
堕 化 加 里 5.67 5.46 5.53 5.47 5.53 5.35 
-堕 化 曹 主 5.飽 5.94 5.70 5.51 5.71 5.61 
堕 化 鍛 |4.25 4.34 3.35 3.48 1.38 1.回
酸性燐酸加里 5.84 5.77 5.回 5.61 5.08 5.03 
堕 基性燐酸加里 6.50 6.34 6.回 6.50 6.71 6.70 
燐 酸 加 里 6.74 6.65 7.48 7.48 一 8.03 
E背 酸 曹 謹 5.87 5.49 5.67 5.41 5.68 5.49 
E貴 酸 加 里 5.70 5.46 5.58 5.42 ー 5.61 5.46 
炭 酸 餓 5.65 5.日 5.72 5.49 6.27 5.79 
炭 酸 石 E正 5.98 5.54 6.29 5.72 6.69 6.29 
炭 -酸 加 里 7.29 6.82 8.42 7.臼 一 一
酒 石 酸嘗建 6.31 .5.82 5.96 5-86 6.43 6.18 
絢 様 酸曹達 6.34 6.01 6.34 6.13 7.00 6.65 
蹟 酸 曹 建 6.12 5.例 6.31 6.08 6.70 6.44 
i 酸 曹 逮 6.15 6.05 6.29 6.12 6.69 6.~7 
第一八表
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N・NaOHO.25∞+望書天 8.∞ 7.29 7.14 
同 上 一 一部 -56 -96 
Ig葡萄機+需要天 5.82 5.77 5.34 
同 上 ー 6.36 4.62 4.53 
5g~ 芽 精+空襲天 5.町 5.54 5.30 
同 一 5.98 4.釦 4.69 
N.H~ 8040.1∞+参天 4.44 4.22 4.24 
同 一 3.'2 3.忽 3.16 
N/lO酪酸lCC+寒天 4.57 4.72 4.74 
同 一 3.96 4.00 4.05 
N-1It酸Q.7CC +空襲天 3.56 3.35 3.29 
同 . 一 2.田 2.84 2.昭
N/I0 護酸lCC+望書天 4.10 4.22 4.15 
同 一 3.42 3.40 3.42 
19 議 糖 +望書天 6.10 5.86 5.回
同 一 6.46 5.53 5.13 
酸性燐酸加里 +参天 ら34 535 5.34 
同 一 4.89 4.伺 4.白
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色ミ 、ミ 2片2道z E地
2害事車 務護婦
見掛
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(mg) 〈8m9q2〉 C9m1宮1〕 (mg) 葡 萄 糠 1% + 回7 一
同 上 一 882 907 892.5 一
差是 芽 務 5% + 1613 1624 1591 一
同 上 一 1591 1547 1552 一
隷 機 1% I 。+ 。 。
同 上 一 。 。 30.6 一
アルプミ白y 望書天焔養基 62.5 62.5 71.0 
ワ~!!スマY氏敵性宅聖天t音益基 663.0 928.0 913.5 779.0 
チヤ 4 タ(放Fグ射民氏紋事I容天用〉培埼 養基
。 113.0 172.8 一
チヤペツ 天養基 。 159.5 3鈎.0 一
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望書天の濃度は1.5%である。
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